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STAFF 
t/ 
Forrester , Jay W. 
-dams, Charles <*. 
Mallard, 'Arthur i l^ / 
Bast, Richard L. 
Boyd, Hugh R. / 
Clough* Iheodore f. 
hooper, herald / 
Oordemi&i», Charles 
l'edd, '"'teohen •*., Jr. 
~ ly , John '.',. // 
• v e r e t t , 'Robert R.^/ 
l'obnestoclc, iiarris 
FuirbrotKar, Raymonc' If. 
Faloione, Alfred ?.£ 
P"ior«»vrourt, Margaret I . 
Franklin, Prof. Phi l ip 
f r o s t , M. L'annell/ 
3Hftof Joseph J."^ 
Oould, Robert 
Hageaan, Oonal i 
Roberg, O«orgei <•>. 
Bunt, Robert £ . . 




Lee, harry •>. 
L l n v i l l , ^illiazrf 
Massard, Robert ^ v - 7 
Meyer. Rol l in P. / 
Uo^uaker, Joseph H, 
kcVicar, Koaneth 
tforJey, itowell B'/ 



































Nelson, Robert A . 208 
Molan, >>ilHam J. 218 
O'Brien, John A. 116 
rden, Alexander 202 
Ostiorne, Richard A, 108 
Papian, ' i l l i am N. 132 
P e r i l s , Alan J. 202 
Proctor, John C. 10O 
Rathbone, Robert R. 136 
Read, Hinherd 124 
I'ich, Ldwir S. HO 
Roohofort. John S. 212 
Roire, i arr is on U. 212 
Rowland, Chaster A., Jr. 128 
i>a?tor, John U, 251 
>̂ha»f, Richard Jr. 006 
Siseon, S-,£er L. 006 
• - j i er , George C. 112 
-June kind, Alfred K« 124 
Taylor, "orm«.*x II, 255 
I'lman, Joaeph N., Jr. 109 
ffatt, Chauney »',, Jr. 112 
Jebster , &svid 1.28 
•<eichman, 27. Gordon 252 
' t e ser , C. Robert 110 
Yonts, Patriok t U 
«iinb*l, Uornwa S. 2 l2 
Plekse report any correct ions or 
ohai Tes t o Mr« Bond's «e ire tary . 
Room 208. 
• 
APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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NON-STAFF 
Aghajanian, Araxi U. 
Andry, Mrs. Virginia 
Annetti , Anthony U. 
Bent, George 
B i l l e , Anthony M. 
Brunswick, Frances 
Cameron, Mrs. JRnt 
Cantrell , ^arl A.-
Carrol 1, Fred '«.. 
Christinakos, M. Ji. 
Caswell,, Frank H. 
Clifford, Arthur 
Connor, Ann 
CCLJC,3 Walter J. 
C.orsine, Richard H. 
Cc«j«, Prank 
Crowley, Joseph F, 
Curtiss , Arthur r*. 
Dickie, Richard 
OiOiorgio, Johi> A. 
Dillarsio, S. W. 
i-'ixoa, Donald P. 
Jhnuu., tamest J . 
£»sigTr.?n. Johr. W. 
i&y, 'Am. Aorta 
Flynu, Ernest H. 
Forbes, Leopard » . 
Foss , Nathalie 
Pre i tag , .Vrs. L« 
3*1 ant, !*rs. fcl^nnor 
Grant, Raul T. 
Greaves, Aller. "'-
Greenlaw, Aidon F. 
Or i f f in , Al ice M. 
Or i tue11 , Kenneth 
O f d i t i , t i l e A. 
Gunn, Ailia E. 
Gannon, Francis J. 
Kaynss, Lyndon d. 







































liodgdon, Howard W. 
Holmes, Lawrence L. 
Jewel l , Ralph L. 
Karaian, Fdwurd 
Kaplan, George 
Lepras, "a l t er A. 
i-eighton, Lisbbth 0 
Lemon, Vance S, 
Lynchj Mrs. 'lei 
"ynch, Jev.ies J. 
MacL\mald, J. A. 
McOonigle, ^anle! J 
MoLellan, John W. 
WcWadon, Hit*. 
Kach, ltajcial tf. 
Mahoney, Jaass 0 . 
i n n i n g , P« F. 
Uatae, rf.*ry 
•'eroer, Harold f'. 
"lonroe, Al ice 0o 
iAirch, Rob-art IT. 
Mlokorson, Smart 3 
''ybi-r^, Aonr̂ efch '». 
''•Concor, Uol^n 
O l i v i e r i , Jo. • 
)'Hour's.'*, John J. 
-"•lormo, Joeepb "•. 
Parkins, Theodore R 
Pa'ilsen, lngv.nr 
P icke t t , " i l l i a a >i. 
Fowsrs, Franols S , 
Prentioe , Loren 3 . 
•v»igHese, Robert R. 
<hllan, Phy l l i s a. . 
R*y, Sirs. >>hirley 
Reardon, Wll1 law 
Riehardaon, Mrs, K. 
Ross, Boriiard D. 
Round*, Sarah S, 
Sanford, Lloyd C* 
APPROVED FOR PUBLIC RELEASE. CASE 06-1104.
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> 
Savio, Vincent J. 
Seoppet tuo lo , Joseph A, 
Shay, Celie T. 
Sheohan, Dorothy 
S i news ky, Peter 
Smith, '«'illiam H. , J r . 
So r rou t i no , Petor A. 
Spur r , Marilyn 
S u l l i v a n , Anne 
Taylor* Alber t J . 
Todd, -tirs. SylvJa 
Turner , Praijk C. 
Olitian, i'xK. La»r»io 
Voinot, tferln 
•a l low, " i l l lain o# > Jr . 
ttioklea, P . J . 
flieroins1:!, 'rflj j 1H:U '••. 
ffilliaaa, ffillioa « . 
Wil ton, Joseph 
^iA\:th\i««, Ralph B. 
Toung, ATI'red il,$ ifr. 
'iA»*ara, Hugo t . 

























Angus, Robert B. 
Blank, J . M. 
Emerson, Roger B. 
Glads tone , Samuel R, 
Johuaon; Wallace 
1-incol.n, Bayard R. 
Margolin, Myron C. 
So 1 B on, I -t«nrence 
Touden, Robert 
rata is sTuntarrs 
Chriotawa, T. J . 
Lephi ki a, Aohllloo S 
P ie reoa , Jaaea -<;n 
Yaynouth, fohn F . 
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